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general de Infantería. En provincias, en las principales librerías. Precio 1 real y SO 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado8.°—Circular número 312.— 
Por circular de 6 de Abril de este 
ano, en la cual se reproduce la de 11 
de Agosto de 1852, se autorizó á los 
Mes para disponer por sí, sin i n -
tervención de la Junta económica, 
ios gastos legítimos que, no hallán-
dose previstos' por reglamento ó cir-
culares, fuesen de urgente necesidad 
con tal que no excediesen de 200 
reales: 
Por Real orden de 23 de Mayo 
último, número 235, se faculta á los 
mismos Jefes para disponer, en casos 
de urgencia, los gastos que no exce-
dan de 1,000 rs. con aplicación al 
fondo económico, debiendo dar cuenta 
con explicación del motivo que los 
haya ocasionado. 
Considerando que las dos disposi-
ciones conducen á un mismo fiu, y 
que la segunda, ademas de ser de 
fecha posterior, se halla sancionada 
28 
426. 
pof M.j he resuelto suspender tos 
efectos de la primera, derogada de 
hecho por'otra superior, y en su con-
secuencia no se aprobarán otros gas-
tos que los consignados en la de 23 
de Mayo, comprobándolos en la forma 
que se expresa en ella. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 21 de Julio de 1858. 
Antonio Ros de Glano.-
\ 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado I C i r c u l a r número 313.— 
E; Excmo Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 16 dpi actual, me comunica 
la Real orden siguiente: 
«Excmo Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido mandar que no se pon-
gan en tramitación, por ninguna au-
toridad J a s solicitudes en petición de 
empleos, grados, mayores antigüeda-
des', honores y condecoraciones por 
servicios prestados hasta la fecha, ni 
por consecuencia de gracias genera-
íes; debiendo quedar sin curso y en 
el estado que se hallen las que estén 
pendientes en cualquiera de las de-
pendencias del ramo de Guerra. Es 
también la voluntad de S. M. qüesolo 
se eleven á este Ministerio aquellas* 
instancias á derechos, pura y ter-
minantemente reglamentarios.» 
Lo que trascribo á V. S para su 
cumplimiento y noticia de los Jefes 
y Oficiales del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid Í \ de Julio de 1858. 
Antonio Ros de Glano. 
Dirección yetmal da Infantería 
Negociado i 1.—Circular número 3I4 
El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra 
en Real orden de 16 del actual, me 
dice lo siguiente: 
« Excmo. Sr : He dado cuenta a 
la Reina (Q. D. G.) de la instancia 
que el antecesor de V. E. dirigió á 
este Ministerio, promovida por el Sub-
teniente de infantería destinado con 
el empleo inmediato al ejército délas 
Islas Filipinas, D. Alvaro Nogués.v 
Ruiz, solicitando se le releve de pa-
sar á continuar sus servicios en el 
expresado ejército, en virtud de que 
tuvo que regresar á la Península con 
solo cuatro años de permanencia en 
el país por lo nocive que aquel clima 
era á su salud, y S. M., en vista de 
que el recurrente regresó sin cum-
plir el tiempo señalado por enferme-
dad debidamente justificada, y re-
nunciando á tes ventajas que dis-
posiciones v i | s A e | Porgan á los que 
cumplen los Vptazós jiistíflcadoá de 
servicio en los oaiJi iiilsljeilll tdMr; 
y teniendo en cuenta al propio tiempo 
que estando los individuos que se 
encuentren en este caso sujetos á los 
sorteos, que ¿e verifiquen para el en-
vío de Jefes y Oficiales que cubran 
las vacantes que puedan ocurrir en 
los ¡citados ejércitos de Ultramar, po-
drían verse obligados á regresar al 
mismo punto de donde proceden 
cuando apenas hubieran llegado á la 
Península, quedando a.sí ilusoria la 
ventaja que á costa de grandes sa-
crificios habian conseguido para po-
der restablecer su salud por el cam-
bio de climas, ha tenido á bien re-
solver; que los individuos que llenen 
las expresadas circunstancias no sean 
incluidos en los sorteos que se veri-
fiquen de Jefes y Oficiales que deban 
pasar á continuar sus servicios de 
Ultramar eu ios seis primeros años 
siguientes al de su regreso, contán-
487. 
doSfl desde el dia de su desembarque 
en la. Península á su llegada aí pri-
mer punto ae Europa si desembar-
casen en países.extranjeros, y en ía 
inteligencia de que jos comprendidos 
en es ta disposición deberán ser antes 
r e c o n o c i d o s por el cuerpo de Sanidad 
mili tar á fin de que declaren que en 
el p e r í o d o trascurrido han desapare-
cido los motivos que ocasionaron s u 
regreso á la Península, al propio 
t iempo s e ha dignado resolver S. M. 
que c o m o comprendido en esta dis-
posición n o t e n g a efecto el pase al 
ejército d e l a s Isías Filipinas del re-
c u r r e n t e , y debiendo V. E. proponer 
i n m e d i a t a m e n t e á este Ministerio el 
S u b t e n i e n t e á quien corresponda cu-
brir e s t a vacante.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
c o n o c i m i e n t o y el de l o s Sres. Jefes y 
Oficiales del cuerpo de su cargo; sir-
viéndose explorar la voluntad de los 
S u b t e n i e n t e s del mismo á quienes 
convenga ocupar la vacante de Te-
niente que por este motivo resulta 
en el e j é r c i t o de Filipinas y noticiar-
me el resultado con toda urgencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Julio de 4858. 
Antonio fíos de (laño. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 ?—Circular número 315.— 
El Excmo. Sr. Ministro de -la Guerra, 
en Real órden de 42 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
en vista de la comunicación de V. E. 
de 13 de Junio último, en que par-
ticipa que el Teniente del batallón de 
cazadores Figueras, número 8 , don 
José Talasak y Quintana, procedente 
del ejército de la Isla de.Cuba, no be 
ha incorporado á pesar del tiempo 
trascurrido desde que el Capitán ge-
neral de Granada le expidió al éfeptg 
pasaporte, se ha servido resolver que 
el expresado Oficial seá baja defini-
tiva en el ejército, publicándose en 
la urden general del mismo, confor-
me á lo dispuesto en la Real orden 
de 19 de Enero de 1850: siendo al 
propio tiempo la voluntad de S. M». 
que esta disposición se comunique á 
los Directores é Inspectores generales 
de las armas é institutos, Capitanes 
generales de los distritos, y al señor 
Ministro de la Gobernación del Reino, 
para que, llegando á conocimiento de 
las autoridades civiles y militares, 
no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter que ha perdido con 
arreglo á ordenanza y órdenes v i -
gentes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y debida publicidad en 
el cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Julio de 1858. 
Antonio fíos de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número34 6.— 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 
18 del actual, me comunica la Real 
órden que sigue. 
«Excmo. Sr. :• El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director ge-
neral de Administración militar lo 
siguiente: La Reina (Q. D. G.) de con-
formidad con lo propuesto por la Di-
rección general de artillería, se ha 
servido mandar que por cuenta de 
la Administración militar se traspor-
m 
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ten desde el parque de Madrid 58 Lo que trascribo á V. S. con copia 
carabinas de corneta á los parques déla misma relación á los fines que 
más próximos á los puntos en que se — 
hallen los cuerpos que se expresan en 
Ja relación adjunta, á fin de entregar 
á cada uno las que en la misma se 
detallan.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, ló traslado á 
y.' E. para su conocimiento, con in -
clusión de copia de la relación'que 
éé cita.» 1 ' \ 
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MISTERIO DE LA GUERRA. 
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RELACIÓN de las carabinas de corneta detalladas por Real órdén de esta fecha á 
los cuerpos de infantería qut á continuación se expresan, trasportándose por 
cu nta de la Administrar on militar desde A parque de Madrid las que haya-
de recibir cadá tino en cumplimento de lo prevenido en Real órden de ffl He 
Junio de i 857 . 
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R e y . . . . 
Infante.. . . . . . . ¿ . . . • • • » « » • • • • 
Saboya.. . . . . . . » * . . . . . ¿ . . . . . . . . 
Zamora 
Soria 
Córdoba . ' . . . . . . . ' . 
San Fernando.. 
Zaragoza ' 
Castilla . . • • • • • • • • • • • • » . « • • « • • • 
Almansa 
Guadalajara . . . . 
Aragón.» 
Gerona. . ¿ . 
\ ciencia « . . . . « • * 
B'iiléii 
Navarra 
Allmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luchana 
Constitución . . . . : . . . . . . . . . . . . • . 
lhpría 
luri Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A s t u r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Isabel I I . . • . . • . . . . < . . . . . . . . . . . • 
G r a n a d a . . . . . . . . . . . . . . . . .« ,»•«« 
Toledo. . . . . . . . . . . / • » Búrun^ ,¡ 
l'UI UUji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cantabria . 
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Madrid 48 de Julio de 4858.—Hay dos rúbricas y un sello qtie dice «Mi-
nisterio de la Guerra.» • • ; 
R^ copi a—Ros de Mano. 
m 
LICENCIAS» r t -v I | 
M n i J v ¡ j 
Cuerpos activos. 
Por Jieal órdep ¿a 13 del actual, 
se conceden cuatro meses para asun-
to$ propios eu Málaga, á D. Andrés 
fleroaíz y Ceja, facultativo del In-
fante. 
Por id. del U , al Capitan de Tot 
ledo, D. José Carpió y Gimenez, ídem 
para Ta falla. 
Ai Capitan de Africa, D. Juan 
Pocnrnli y NovelT des meses de pró-
roga para restablecer su salud en esta 
; Córte. 
Al Teniente de Aragón, D. Fer-
nando Alcocer y Sánchez, cuatro 
meses para asuntos propios en Ocaña. 
Al de Sevilla, D. Jacobo Ruiz 
Deguel, dos meses de próróga para 
asuntos propios en Sevilla. 
Al de cazadores de Barbastro, don 
Eduardp Sánchez y Ortal, se fe nie-
gan los cuatro meses que tenia soli-
citados. 
Por id. del 16, al segundo Coman-
dante de San Fernando, p . ' F r a n -
cisco García y Gimenez, cuatro meses 
para restablecer su salud en Valen-
cia. 
Al Capitán de S o r i a D . Domingo 
Martínez Acacio, id. para Cartagena. 
Al de Castilla, D. Matías Terrado 
y Benedicto, id. para asuntos pro-
pios en Torrijo del Campo. 
AI de Astúrias, D. Francisco Cam-
pos y Domínguez, id. para Valencia. 
Al de Cantabria , D. Laureano 
Lembeye, id. para restablecer su 
salud en Galicia. 
Al de Africa, D. Pabló Galofré y 
Fábregas, id. en VaJls, 
Al Teniente do la Reina, ü . Pla-
cido Cabanillas y Valdivia, Id. en 
Fuenealiente. ): hü 
Al de Luchana, D. José Fábregas 
y Santander, id. en Mallorca. 
*de D. Gabriel Unzueta 
Morgadó, id.'para asuntos propios 
para Alcalá y Badajoz. 
Al Subteniente de Luchana, don 
Antonio Trabada y Figuerías* id 
para Vetuas , en Lugo. 
Por id:deM7, al Capitan de Amé-
rica, D. Pedro Perez Palma, dos meses 
de próroga para Pan ticosa. 
Al Teniente de-Soria v D. Federioo 
Llorens y Rabella, cuatro meses para 
restablecer su salud en Barcelona. 
AI de Zamora, D? José Ferrí v 
Vidal, id r en ~!:éridrrr 
A1 de Ceuta, D. Jijan Ros y Sjfcrí 
na , id. en Bepa Balul. 
Al de Málaga, D. Pqscual Agujrre 
y Galan, id. en Jaén.. 
Al de Nayarrp , D. José de la Ser-
na y Hernández j id. p¿ira asuntos 
propio^ en Vélez-Rubi^ 
AÍ de. Cantabria, D, JoséViftes 
y.Abella, dos meses de proróga para 
Corvera. 
Por id. del 30, al Subteniente del 
Príncipe, D. José Muesas y Herran», 
cuatro meses para restablecer su sa-
lud en el extranjero. 
M n H íl 
Provinciales. nnii 
Por id. del 15* prirner Coman-
dante del provincial de Segorbe, doft 
Pedro Grau y Cerdá, cuatro meses 
para restablecer si| salud en Fitero 
y Pan ticosa. 
Al segundo Comandante del de 
Utrera , D. Nicolás .Cabezón, id. paro 
asuntos propios en Múrcia. 
Al Capitan del de Córdoba, dop 
José Ambrós y Álvarez, id. para Al-
calá de Henares. 
Al del de Manresa, D. Tomas Cár-
denas, dos meses de próroga, para 
restablecer su salud en Bailén. 
Por id. del 16 al de Salamancá, 
1). Baldomero Martínez y Garcia. 
431. 
cuatro meseé para asuntos propios 
en Oyarzun. 
Al del de Murcia, D. José Obes y 
López íd. para Málaga. 
¿I del de Albacete, D. Damian 
Gobe y Gonzlez. id. para el pueblo 
de Millares. 
Al Teniente del de Jaén, D.Fran-
cisco de la: Morena, id. para Naval-
carnéro. 
Poi id. del 17, al Capitan del de 
Manresa, D. Pedro Frasno y Pala-
cios, id. pata'restablecer ¿u salud en 
Na va lea mero. 
Al Teniente del de Cobadonga, 
D. José Garcia y Suarez, id. para 
asuntos propios en Guadalajará. 
Al del de Llérena , D. Garlos Ro-
mero, id. para Puerto Llano. 
Al del de Segorve, D. Benito de 
Castro y González, dos meses de pró-
roga para Orense. 
AI del de Valladólid, D. Ricardo 
Salguero y Benabente, cuatro meses 
para asuntos propios en el Ferrol. • ' I • • '/ ' • • ' » ' ' IV . ' ' 
Reemplazo. 
Por id. del 1 o , al Coronel de reenr 
plazo en esta Corte, D. Antonio Oña-
te y Sistemes , dos meses para res-
tablecer su salud en Arechavalela. 
Al Teniente Coronel en igual sir 
tuacion, D. Ignacio Arana,cuatro mea-
ses para La?.cano. 
Por id. del 47, al segundo Coman-
dante de reemplazo, D. Francisco 
Fernandez y Yíllamarzo, id.para Ar~ 
chena. 
Por id. del 18, al primer Coman-
dante de reemplazo, D. Guillermo 
Fernandez y Cabrafigal, un mes para 
Cádiz, 
CLASES DK REEMPLAZO. 
Por Real órden de 15 del actual 
se concede al segundo Comandante, 
D. José García Alvarran. Vocal de 
la comision de estadística de Nava-
hermosa, su traslación en igual con-
cepto á la de Albaida. 
Por id. al segundo Comandante, 
D. Juan Góngora y Palomo, id. desde 
la de Montoro á la de Moron. 
Por id. al segundo Comandante, 
D. Antonio Carpintier y Jaime, ídem 
desde la de Lérida á la de Arens de 
Mar. 
Por id. al segundo Comandante, 
D. Victoriano del Castillo y Folgar, 
idem desde la de Villalva á la de 
Mondoñedo. 
Por id. ^el 17 al segundo Coman-
dante, D. José Duarte y Giorgo, idem 
desde la de Piedrahita á la de Pozo 
Blanco. 
Por id. al segundo Comandante, 
D. Ignacio Barba y Araoz,id. desde 
la de Moron á la de Lillo. 
Por id. al segundo Comandante, 
D. Fernando Torrea y Tejada, idem 
desde la de Eptrambas-Aguas á la de 
Lerma. 
R E T I R O S D E O F I C I A L E S . 
Por Real despacho de 14 del ae -
tüal se concede el retiro para Verin, 
con 360 rs. al mes, al Capitan del 
provincial de Orense, D. Manuel Sán-
chez Va reía. 
Al del provincial de Ciudad-Ro-
drigo , D. Francisco González Sán-
chez, id. para Almería con igual 
sueldo. 
Al del regimiento de Aragón, don 
Jerónimo Carrasco y Lacal, id. para 
Alicante con 648 rs. 
AI Teniente de Almansa, D. José 
Cano y Vidal, id. para esAa Córte con-
135 rs. 
Por id del 17 al Teniente Coronel 
de infantería, destinado al ejército de 
Filipinas, D José Sierra y Orantes, 
idem para Granada con 600 rs. 
Por id. del 18 al segundo Coman 
dante de reemplazo, D. Francisco Mí-
432. 
lans del Bosch y Mauri, id. con uso 
de uniforme y fuero criminal. 
Al Capitan del provincial de Ron-
da, D. Patricio Pila y Revuelta, idem 
para Santander con 621 rs. 
Al del de Orense, D. Gregorio 
Arrute é Itúrvide,- id. para Sevilla 
con 360 rs. 
Al Teniente de Mallorca, D. Fran-
cisco Espadas y García, id. con uso 
de uniforme, 
P A S E S A O T R O S I N S T I T U T O S . 
Por Real orden de 13 del actual, 
se confiere el empleo de segundo Ca-
pitan de la segunda compañía de i n -
fantería, del octavo tércio del cuerpo 
de Guardias civiles, á-D. Domingo 
Diaz y Sánchez que lo es del batallón 
cazadores de Barbastro. 
' E J É R C I T O D E C U B A . 
Por Real orden de 12 del actual, 
se concede venir á continuar sus ser-
vicios al ejército de la Península, al 
Subteniente del de la Isla de Cuba, 
D. Manuel Castañeira y Dubosgo, y en 
su consecuencia se le ha colocado en 
el regimiento de León, número 38. 
A B O N O D E H A B E R E S . 
i 
Por Real órden de 29 de Junio 
próximo pasado, se concede abono 
de los haberes del mes de Febrero 
último, á los cabos primeros del re-
imiento de Aragón, Jesús Tejuelo y 
edro Ortega, y soldados de dicho 
cuerpo, Manuel Cerceda y Pedro Suñe. 
Per id. de 14 del actual, al sol-
dado del batallón cazadores Alba de 
Tórmes, número 10, José Martínez 
Algaira, abono de los haberes y de-
mas correspondientes al mes de Marzo 
último, de los cuales se hallaba en 
descubierto. 
Por id. del 48, al soldado del re-
gimiento de Aragón, Domingo Fer-
reyro y Lodeiro, abono de los habe-
res y raciones que le hayan corres-
pondido en el mes de Enero ú l t imo. 
Por id. del 19 , al Coronel D. Ca-
lixto de Artaza y segundo Coman-
dante del provincial de Huelva, don 
Antonio Jáuregui, abono de sueldos 
correspondientes al mes de Octubre 
de 1854. 
Por id. del 20, al Teniente Ayu-
dante del provincial de Lucena, áon 
Antonio Ortiz y Ruiz, relief y abono 
de sueldos de que se hallaba en des-
cubierto. • . » • ! . ' . I > J 
• >h* 5.) :«V¡-t;:-" 
C A J A S D E G U E R R A . 
Las cajas de guerra planas, apro-
badas para los cuerpos del arma por 
Real ó/deu de 6 de Enero de 1855, nan 
dado resultados ventajosos comproba-
dos con el tiempo y el uso, y han pro-
ducido tanto menos gasto cuanto mas 
simplificada ha sido su construcción. 
Con el testimonio pues de la experien-
cia se encarga la preferencia de tem-
pladeras de correa en lugar de las de 
metal ó hierro atornilladas que, ptír 
su desgaste y difícil ajustamiento, 
auedan prohibidas. La cuerda por 
donde corre la templadera de correa 
no debe tener entre uno y otro agu-
gero del aro mayor separación que 9 
centímetros. La altura de la caja será 
de 22 centímetros comprendidos los 
aros y su diámetro de 41. centímetros 
incluso el espesor de los mismos aros. 
. . •• • . ó r : • . N U 
C O L O C A C I O N E S . 
•f. f i > j . ifíjsíjr » ].. *> / /:í>l!JBíWj'' 
Habiendo cesado en el destino de 
Ayudantes de Campo del General se-
gundo cabo de Ia6 Provincias Vas-
congadas, del de Extremadura, y 
del Capitan general de Granada, los 
Tenientes D. Manuel Fernandez y Pa-
cbeco, D. Ramón Valero v;. Atyid y 
D. Justo Zaro y Jiraeno, han sido co-
locados el primero en regimiento 
de Iberia, número 30, el segundo en 
el de Guadalajara, número 20 , y el 
tercero en el de Murcia, número 37.J 
Impresa ya la obra titulada Ensa-
yo teórico práctico de las arifiap portá-
tiles de fuego, escrita por los Oficiales 
del cuerpo de .Artillería, D. tyigueí 
Correa y D. Fernando Martiliez de 
Viergol, de la que se hizo mención 
en el número 12 del Memorial de In-
fantería , y á la que por Real orden 
de 30 de Abril último, inserta en el 
número 10 del citado Memorial, se 
ordenó que por las Direcciones de las 
armas se le dispensase toda la pro-
tección oficial posible y que sirva de 
texto en la escuela de tiro y en el 
colegio.del arma, se raserta'este anun-
cio para que Iqs señores Jefes y Ofi-
ciales que voluntariamente quíerai^ 
adquirirla dirijan sus pedidos á don 
Miguel Correa, residente en esta 
Corte,calle del Olivo núm. 22, cuarto 
segundo de la izquierda. 
Este libro, que es una compilación 
esmerada, inteligente y completa de 
cuanto se ha publicado de mejor y 
con mas autoridad en los distintos 
ejércitos europeos sobre el asunto á 
que se contrae, merece por muchos 
títulos la atención y el aprecio de los 
Oficiales estudiosos, que encontrarán 
en él no solo todas las reglas preci-
sas para el acertado manejo de las 
armas portátiles de fuego, sino la e x -
plicación de las razones en que se 
íundan y del mecanismo y construc-
ción de aquellas, escrito todo con 
una claridad que lo hace comprensi-
ble aun para los que no tengan cono-
cimientos matemáticos. 
Consta la obra de 13 títulos: 
El I. Contiene nociones generales 
ta Geometría . Física y Mecánica. 
El II. pescripcion de las armas 
portátiles de fuego, inclusa la pistola 
rewolver; breve reseña de su fabri-
cación; pruebas á que se someten , y 
tablas de las principales dimensiones 
y peso de toaas las armas descritas 
y de algunas extranjeras. 
El III. La conservación de las a r -
mas de luego portátiles, su duración: 
reglas para prevenir su deterioro; 
manera de armarlas y desarmarlas: 
reglas á que debe sujetarse la recom-
posición del armamento; medios por 
los cuales se evita que se oxidérv las 
piezas de metal, empaque y recono-
cimiento &c. 
El IV. Descripción de la pólvora, 
fenómenos que concurren en el des-
arrollo de su fuerza , combustión, 
inflamación, accidentes de su acción 
combinada; fuerzas máxima y míni-
ma de la pólvora, método do fabri-
cación en España- modos prácticos 
de encontrar sus densidades; reco-
nocimiento y medios de corregir los 
defectos de la pólvora; empaque, al-
macenaje &c. 
El V. Proyectiles; materia de que 
se construyen; figuras, dimensiones 
y pesos; elaboración, taller de cam-
paña, reconocimiento y empaque &c. 
El VI. Cápsulas, su figura y di-
mensiones; su composicíon; circuns-
tancias que deben satisfacer; pruebas 
á que se someten: paquetes de ellas 
que deben acompañar al de cartu-
chos; reconocimiento y empaque. 
El'VII. Cartuchos, su confección, 
talleres de campaña; observaciones ge-
nerales; reconocimiento, empaque Se. 
El VIH Teoría del tiro á su ma-
yor extensión, con todas las causas 
de desviación, dependientes ó no de 
la destreza del tirador. 
El IX. Teoría de las armas raya-
das; objeto conseguido con esta clase 
de armas; modo de forzar los pro-
yectiles; manera de comunicarles el 
Í 3 í 
movimiento que adquieren; cosas 
pringipales á que hay que atender 
en las armas rayadas; ventajas de ía 
bala oblonga; hasta que punto se ha 
conseguido la perfección en las armas 
rayadas &c. 
El X. Práctica del tiro; reglas del 
tiro para el fusil de percusión: apre-
ciación de distancias á ojo v por me-
dio de instrumentos ;' las alzas y su 
graduación; ía comprobacion de ellas; 
reglas d^l tiro para las tres carabinas; 
método de enseñanza para el solda-
E1 XI. Cargas, elección de la pól-
vora que d< be emplearse con prefe-
rencia en las armas portátiles de e • \ « X1 i 
fuego i determinación de la carga 
máxima,,líi " 
encontrarse 
^QV J uri^MiunciviVU yp V«M 
láxima, límites entre quiénes debe 
i la ordinaria; tablas de 
dichas armas: las de las primeras 
materias de construcción ? dimensio-
nes y forma mas adecuadas al ser-
vicio' que han de prestar cada una 
de. sus partes principales. 
El XIII. Principios generales para 
el tirp de rewolver; bases de la re-
gularidad y eficacia en el tiro: al-
Formá la obra un tomo vdlumi-
noso, con * 1 s " ' I J y v « W u i v yv/ * < • « « • f % • V M j » v» » * v w v u 
tados y tablas. Su precio es de 25 
reatas, siendo de cuenta de los auto-
res los gastos de remisión, y para 
mayor comodidad podrán los que 
quieran hacerlo satisfacer 
cantidad en tres .plazos, de 9 rs. el 
primero, y de 8 los dos restantes, 
correspondientes á otras tantas men-
sualidades. 
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CUERPOS . 
' í ib 
v. Z'y.'Mi t V *|®V'.0 
Córdoba, 10 
León, 38 
Provl. de Cuenca^23. 
Id. dé Mondnledo, 28. 
Cazs. de Tarifa, 6.. 
Regto. de América, 14. 
Cazs. deTíereria, Í7. . 
CLASES . 
o'rioífí. 1jd cOnr; son 
Tambor mayor. 
Sargento 1.° 
Otro. 
Otro. 
Músicos áe con-
NOMBRES. ?. - .V." r . v j j n 
Zaragoza, • ( 
Cazs! Ciuclad-ftod.0, 9 . ) 
Manuel Iba ñez Mala. 
Ramón Ñoe Benitez. 
D. Ceferino Tomás y JEstévej, 
í). Francisco Gagiao Perez. 
Venancio Olmo Moráfel 
Manuel Ayans de No., 
José Bolís Acebal. 
Cayetano Morete Bartolomé. 
[ José Vidaurreta y Madueños. 
-V. 'O í »b v, i .!h i : (: 
IDEM DE 4 REALES, , 
.6li/b>*t«T y 6W«l>fmiiRT-.u ^ Y - i 
Nicasio Losada Lera,.' Albuera, 2 6 . . . . . . . . . ;! Cabo I.0 
Cazs. de las Navas, U . 
Toledo, 35. . 
Zamora, 8 . . . . . .T. : . ' . 1 
Borbon, 4 7 . . . . . . . . . 
Africa, 7 . . . . . . . . . 
Idem id . . . . . . . . 
Cazs. Ciud-RodgA 9 -
Id. de Barbastro, 4 . . 
Id. Ciudad-Rodrigo, 9. 
Borbon, 1 7 . . . . . . . . . . Id. 
'.d:•;«/•;2 smÍuu 
Idem 
Soldado. 
••'« -Ü i; 1 pf 
• T J U , » ,v 
Id. ' 
o'j' i itftl- M 
Id. 
i : I, q j ; i/ i 
Id! 
t'j'Uflt.r 
• r'.'íin fni i-iriiiiij nu/rn i, m.w 
Salvador4 Pelaez Reyieá. 
Mariano Sarrase Solana. 
José Rodríguez y Rico. 
Antonio Gómez Martin. 
Francisco Sobras Sarragola. 
Saturnino Camba López. 
Enrique Beltraji Jueyes. 
Alonso Gómez Domínguez. 
Ramón Orquin Tomar. 
José Maldonado Contrer^s. 
. . i 
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RILACION dejos Jefes y Oficiales del arma á* quienes, por Real órden fecha 10 
; de Mayo último, selles concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4.° del Real de-
creto de 7 d¿ Diciembre anterior. 
_ ¿ h l i ______ 
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d REGIMIENTO INFANTERÍA DEL INFANTE, NÚMERO 
Teniente. D. Francisco García del Cerro. 
Otro. D. Ai.tomo Romero y Rosas. 
D. Paulino Hiera y fajadura. 
5. 
» , Otro. 
Capitan, Otro. 
Teniente. Subteniente 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
.sfqoj BcJmsO píuiWPfa 
D. Miguel Rubio é Ibañez, 
D¿ Emiliano Redecilla y Cambreleng. 
D. Ramón Narvaez y Martínez. 
D. Pilar Herrero y Sicilia. 
D. Joaquín Villena y Roig. 
D. Juan Martínez y Jover. 
D. Francisco Villena y Roig. 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE SABOYA, NÚMERO 6. 
.ismoT alíiüiO^jíOüihñ i bi ; •• . •« ' • ! 
f. ( Coronel. D. Pedro Cabanna y Pastor. 
T. C. M. D. Manuel Fernandez Sanlibañez. 
P. G> - D. Me f i ton Suarez de Puga. 
Córoneí. 
T.Ci 
Idem. 
Comandante. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Comandante. 
Idem. 
S. C. 
Otro. 
Capitan. 
Otro 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Juan Ortega y Calvo. 
D. Julián Simón y Martin. 
D. Antonio Q.iirós y Cada val. 
D. Antolin Molinero y Coloma. 
D. Rruno Echevarría é Hidalgo. 
D. Francisco Carretero y López. 
D. Antonio Godoy y Morotojo. 
D. Ildefonso Bris y Estéban. 
D. Remigio Velazquez y Sánchez. 
D. Manuel C amaño y Lago. 
D. Gregorio Ferrer y la Plana. 
D. José Morales y Reina. 
D. Ramón Pascual y Ochoa. 
D. Antonio García Lobobavian. 
D. Antonio González Padilla, 
m 
GRADOS- CLASES . 
ridíd 
NOMBRES . 
» Capitan. /. 
» Otro. 
Comandante. Gapitan Ayudante. 
Capí tan. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. » 
Gapitan. 
Idem. 
Idem. 
» 
< » 
* 
» 
* 
x 
» 
» 
» 
Capitan. 
» > 
OI 
U Y w 
IX-A / QPJl 
'¡ñik J t; í 
iffti&n! 
U H> 
olí 
Canitan. 
Otro. rp». 
Teniente. 
Otro. 
Otro. ] 
Otro: 
\ Otro. } .. 
Otro. . 
Otro. 
Otro. 
Otro, 
O tro., i ; -r 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.. 
Otro. 
Otro, 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. ¡; 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. , 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Subteniente. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
X ! ,4Í' Otro, ! 
Teniente, 
D. JuarcVilan y Luzgüiñós. 
D. Juan Sordeta y Gorostegui. 
D. José Bernad y Tabuenca. 
D. Marcial Llórente y Toaños.- , 0 
D. Bonifacio Sardón y Casado. 
D. Manuel Prado y Valcárcej. 
D. Bartolomé Jimenez Salcedo.; ,1 
D. Rodrigo Sandoval y Riquelme. 
P. Nicolás Domínguez y López n ? T¿ 
D. Francisco Saez y Ruiz. 
P. Manuel Guerrero y Blanco^ 
D. José Tarnes y Jimenez. ' i 
D. Angel Silva y Pinllla." j > ,bí 
P. Francisco Roces y Moral. .< 
P. Secundino Cid y Miranda., 
D. José Ruiz y Suarez. 
D. Antonio Vidal y Tredis, fu jo.) 
D. Manuel Blanco y Sancha. 
D. Camilo Carrera y Seura. 
D. Alvaro Fernandez del Villar 
D. Luciano Pardo y Pereira. 
3' 
/ S4' 
5 / > t * 
Bidtr 
D. Miguel Castilo García Cauder. 
D. Eusebio Payo y Piñeiro. 
P. Ignacio Luzuriaga y Freitas. 
D. Juan Jaén y Yarza. :-irt>>3 
P. Rondan Saavedra y Salas. M 
D. Tomás Pascual y Perez. ,v 
D. Manuel de la Torre y Garete.1 
D. José Palio y García. 
D. Antonio Lacruz y Labrador. 
P. José López y Gas tosa. 
D. José Martínez y Pineda, 
ü. Lorenzo Martorell y Pozos., toi 
ü. Telesforo Perez y Durán. ,?-.' 
D. Mariano Baena y Sánchez. 
D. José Vidal y Vidal. r ! 
D. Francisco Zúñiga y González; 
ü. Mariano Loño y Perez. 
P. Enrique Rodero y García. í 
í). Enrique Solar y Crespo. ; i 
D. Rogelio Abendaño y Martines 
D. Francisco García y López. 
.!bf!<vtas.D v k'.ftn4* anrl .fl 
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GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE ÁFRICA, NÚMERO 7. 
< / iIliL' I .'i ' ' . ^ ^ K m i iw. ' V • •< 
» Coronel. D. Félix Sánchez y Montero -
Coronel. T. C. M. D. José María Rodríguez y Vázquez. 
Idem. P. C. D. Juan Acosta y Muñoz. 
Idem. Otro. D. JosáFaura y Serra. 
T. C. S. C. D. Domingo Prado y Areau. 
Idem. Otro. D. Maximiano Perez y Perez. 
Comandante. Capitan. D. Martin Michelena y Charroalde. 
Idem. Otro. - D. José RudHgúez y Linares. 
Idem. Otro. t>. José Silva y Romero. 
Idem. Otro. D. Francisco Lafuente y Toribio. 
Idem. Otro. D. Pablo Golofre y Fábregas. 
Idem. Otro. D. Juan Pocurull v Novell. • 
Idem. 8 Otro. D. Valentín Blás y B!ás. 
» Otro. D. Salvador Morvio y Agut. 
Comandante! Otro. D. Rafael González y Resada. 
» Otro. D. José Moya y Escardini. 
» Otro. • D. Diego Brat'o y García: 
a Otro. D. Francisco Ülloa y Luque. 
i> - Otro. D. José Alva y Osuna. 
y> Otro. D. Miguel Blanco y Sordo. 
» : Otro. . í). Juan Jiménez Áznar. 
» Otro. D. León Satas v Muñoz. 
Capitan. Teniente. D. Cárlos Canblanco Recabo. 
Idem. Otro. 1 1 D. Eduardo Pardo y Pimental. 
Idem. Otro. D. Ricardo Nieto y Serrano. 
Idem. Otro. D. Martin Ramírez y Moría. 
Idem. Otro. D. Felipe Traillo y Fernandez. 
Idem. Otro. D. Patricio San Pedro y Aznar. 
Idem. Otro. D. José Magadan y Casaliño. 
Idem. Otro. D. José Aristegui é lrizabar. 
Idem. * Otro. D. José Zayas y Madrid. 
Idem. Otro. D. Antonio Martínez y Martines. 
Idem. Otro. D. Ildefonso Aparicio y Pardo. 
Idem. Otro. D. Fulgencio López y Aycardos. 
Idem, Otro. í). Antonio Mantillas y Moreno. 
Idem. Otro. D. Nicolás Carrascosa y Maines. 
Idem. Otro. D. Ramón González y González. 
Idem. Otro. t). Manuel Fernandez y Rico. 
Idem. OCro.ui D. Pascual CoVarrubías y Salvacl^na. 
Idem. Otro. D. Gabíno Stití Pedro y Ralla. 
» Otro. D. Juan Puchol y Carbonell. 
m 
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Ca pitan. Teniente. 
» .Otro. ' 
Capitan. Otro. 
y> Otro. ,, i 
% Otro. 
d Otro. 
Capitan. Otro. 
Idem. Otro. 
Idem. Otro. 
» Otro. 
;.» Otro. 
» 
i 
Otro. 
» Otro. , . .; 
> Otro. 
» Otro. 
» Subteniente. 
» Otro. 
Til }J 
f 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
J>. 
D. 
M J f i! 
Joaquín Grillen Cajas. 
Nicolás Mitflíeo y Diaz. 
Manuel Fernandez Pacheco. 
Gregorio Qvejar y .Vailejo. 
Ciriaco Andrés Porteguilló. 
Domingo Rodríguez y Espinosa. 
Francisco Gpmez y Angeleá. 
Manuel Labora y barran. 
Bernardo San Pedro y Aznar. 
Salvador Pastors y Villalonga. 
Francisco Fortun y Govin. 
José Herrero y Ladrón de Guevara. 
Benito Alvarez y Navarro. ijT 
Juan Candadas y García. 
Higinio Hernán y Langa. 
Gregorio Vico y Noriega. 
José Gal vez y Rodríguez. ,x. ;fff . 
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Brigadier. Coronel. / ' ' 1 
Coronel. T. C. M. " fp • Jji-MÍ' '•.'V" -ít 
Idem'. Otro;; J ¿ s V d t í r é ^ d o y Gonz¡íe~z. 
. Antonio Diez Mogrovejo y Gómez. 
. Severino de Covian y Marquina. 
Francisco Xrjniio é lbañez. 
' m 
Idem. 'I ;S:C. • • r V K l 
Idem. • Otro. . 11 ^ 
Comandante. Capital. D. _ „ 
Idem. Oí t u D. Rafael Hall&gg y Ba rutel!. 
Idem. T " 1 O tro. E|. Juan Puct i lv Martínez. 
. Juan Solaiijj y Cearrote. 
. Juan ToWéky García. 
. Demetrio ^ n e j o y Moyano. 
Idem.' Otro.' t)'. Luis Cía Vo V Muñoz. 
Idem. Otfo; P. Juan Baráce y Garas. 
mm Otro. 
» Otro. 
Otro. 
] r> , ' , ! Otro. ' ü Otrb. ' 
Comandante. Otro. 
Idem. Orto. 
Idem. Otro. 
» Otro. 
d Otro. 
» Otro. 
—— »K — — . . . .. XHr o,-— 
i. Vicente Ladrón de Guevara y Onca. 
j. José Gar¿fá' y Gt^alez Santacruz. 
José ^ifefcáifeá y Gáteiuzas. 
Rafael MaíS-y García? • 
Francisco"'Revilla y Alcántara. 
D. Fernando Peñarubia y Baena. 
D. José Domínguez y Navas. 
D. José Muñoz y González. 
D. Calixto Heredia y González. 
D. José Calvo y Seijas. 
D. Antonio Aguado y Balseras. 
•Dr--ffodorioo Pororo y Gongulowi 
Í t y t o i 3 / x ki mu\ ~ M * * amaAM 
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» Capitán. '.ü D. Angel Bibiano y Real. 
» Otro., í). Eduardo Bastuca y García. 
Capitan. Teniente. D. Baldomero Martínez y García. 
Idem. ' Otro. '/I; i). Diego Mella y Barros". 
Hem. j Otro. n ? n i J t D. Jacinto Fraga y Labora. 
Idem. Otro. D. José Ferri v Vidal. 
Idem. '' Otro. 1 í n D. José Santo y Basanto. 
TJ™ ' ' H T"\ frtoílírt I AVini Púimín «f 
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Idem. \ Oirá1 u : 1). Cecilio López Cerain y Fernandez. 
Idem. Otro u. Juan Aguado y Sesina. 
Idem. Otro. D. Enrique Fajardo é Izquierdo. 
• Idem. Otro. ' : D . Alejandro de la Fuente y del Rio. 
Idem. Otro. D. Ildefonso Martínez y Calvo. 
Idem. Otro. ; D. Joaquín Muñoz y Obaya. 
Idem. Otro. I>. Felipe López Ceraín y Fernandez, 
ídem. Otro." fe. Juan Berbel y Bosque. 
Otro D. Vicente García y Rubio. 
Capitan: Otro. D. Máximo Sánchez y Delgado. 
Idem. Otro. D. Rafael Serrano y Macarros. 
Idem. ,Otro. : <iDy Amonio García y Mora. : 
ídem./ Otro. D. Miguel de Tobian y Marquina. 
» utru. u . neruape uaruia y i iuiuüu. 
Otro. D. Rafael Ramísy Gamindc. 
» Otro. D. Bernardo Villanías y Sanche/,. 
» V;- Capitan. D. José Jubany y Francas. / T 
n Otro. D. Bernardo.Vallejo y Capilla. 
» Otro. D. Antonio Cernadas y Rosadas. 
& Otro. D. Joaquín EIío y Meneos. 
, Otro. D. Emilio Rodríguez y Manga*, 
V 2 t r o - i , l $ Pedro Ca vo y Martínez. rr , , 
, i,I Otro. : ) i ü T D. Joaquín Alonso y Campo. 
» , , Otro. t¡ D. Sandaho Pastor y Poveda. 
\ Otro: ; D. Hilario Librado y Caballero. 
r » ^ Otro. )( D. Juan Díaz y Fernandez. 
^ ^ ^SubtenienUy D. Antonio Dopico y Tejeiro. 
» f . - Otro. D. Ramón Exquiros*y Torres. 
;/. . ' ¡ i v W , : ^ ^ b. Rosendo Fernandez y Fernandez, 
.ríiVU 7 i»ídun>fíVI fjlmr.nio'í o 'O 'j.Jiíi>rjií íiuv» 
/ i¡ *.;. . 1 * i (Se continuará.) , . 
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